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 Abhidharmakośabhāṣya of Vasubandhu, P. Pradhan, Panta, 1967, P. 296?
  avasthā ’nyathiko bhadanta-Vasumitraḥ, sa kilāha, dharmo ’dhvasu pravartamāno ’vasthām 
avasthāṃ prāpyānyo ’nyo nirdiśyate avasthāntarato na dravyāntarataḥ, yathaikā vartikā? ekāṅke 
nikṣiptā ekam ity ucyate śatāṅke śataṃ sahasrāṅke sahasram iti.
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 Abhidharmakośabhāṣya of Vasubandhu, P. Pradhan, Panta, 1967, P. 297?
 tṛtīyaḥ śobhanaḥ
 yo ’yam avasthā ’nyathikaḥ, tasya kila
 adhvānaḥ kāritreṇa vyavasthitāḥ //26//
 yadā sa dharmaḥ kāritraṃ na karoti tadā ’nāgataḥ, yadā karoti tadā pratyutpannaḥ, yadā kṛtvā 
niruddhas tadā ’tīta iti,
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